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Od Redakcji
Zapraszamy Państwa do działu Nowości Wydawniczych, w którym prezentujemy 
najnowsze prace autorstwa pracowników naszego wydziału. Ich tematyka wią-
że się bezpośrednio z problematyką rozwoju regionalnego i polityki regionalnej. 
W bieżącym numerze przedstawiamy Państwu informację o artykule Edyty Bą-
kowskiej-Waldmann i Tomasza Kaczmarka pt. „The Use of PPGIS: Towards Re-
aching a Meaningful Public Participation in Spatial Planning”, który ukazał się 
w czasopiśmie „International Journal of Geo-Information”.
Mamy nadzieję, że włączą się Państwo w tworzenie kolejnych numerów nasze-
go czasopisma, które – jak miło nam poinformować – jest już indeksowane m.in. 
w bazie ERIH PLUS. Zapraszamy i zachęcamy Państwa do nadsyłania propozycji 
publikacji, informacji na temat nowości wydawniczych, recenzji i głosów pole-
micznych dotyczących najnowszych wyników badań, a  także streszczeń wyróż-
niających się prac magisterskich z zakresu rozwoju regionalnego i polityki regio-
nalnej, które mogłyby stać się podstawą do przygotowania artykułów w numerze 
poświęconym debiutom naukowym. Przypominamy również, że każdy czwarty 
w roku numer naszego czasopisma poświęcony jest prezentacji wyników badań 
dotyczących regionu Wielkopolski. Pamiętajmy, że tylko od naszej wspólnej ak-
tywności zależy ostateczny kształt naszego czasopisma, którego kolejny numer 
trafił właśnie do Państwa.
Przypominamy, że wszystkie zasady dotyczące składania i recenzowania tek-
stów oraz numery archiwalne czasopisma dostępne są pod adresami: http://rr. 
amu.edu.pl oraz https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/.
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